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THE XI WORLD CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE
“Looking to the future: fighting inequalities, aim­
ing to better practice worldwide”
The 11th World Congress of Perinatal Medicine 
took place from June 19 to June 22 in Moscow. 
Several thousands of scientists and practitioners from 
105 countries and 41 international organizations, 
including WHO, FIGO, ECPM and others, are 
members o f WAPM at present.
In Moscow, the 11th World Congress of Perinatal 
Medicine gathered more than 2200 participants from 
91 countries, including 860 Russian specialists. 
The largest delegate groups came from China, Italy, 
Romania, Greece, Serbia, Japan, Columbia, Brazil, 
USA, Kazakhstan, Portugal. The Moldavian delega­
tion included more than 20 specialists.
Carrying of the Congress of this level in Russia 
proves the recognition of the contribution of 
Russian neonatologists, obstetrician-gynecologists, 
scientists and other specialists to the development of 
perinatology in the 21st century.
The World Association of Perinatal Medicine 
(WAPM) was created in 1988. The First World 
Congress of the WAPM took place in Tokyo in 
1991, and was attended by 1580 participants from 45 
countries. The World Association decided to hold the 
World Congress every two years. Prof. Sakamoto was 
elected the President of the WAPM. Then congresses 
took place in Roma (1999), Barcelona (2001), Osaka 
(2003), Zagreb (2005), Florence (2007), Berlin 
(2009), Uruguay (2011).
Presidents of the 11th World Congress were 
academician of RAMS Sukhikh G.T. and Volodin 
N.N., honorary presidents -  academicians of RAMS 
Savelieva G.M. and Strizhakov A.N., and the leaders 
of the scientific program - the world-renowned leaders 
in the field of perinatal medicine Gian Carlo Di Renzo 
(Italy) and Roberto Romero (USA).
The Congress attracted huge attention of the 
country’s leadership. The Minister of Health of the 
Russian Federation V.I.Skvortsova, the top officials of 
relevant departments of the Ministry of Health and the 
State Duma of the Federal Assembly o f Russia were 
directly involved in the organization and the working 
program of the Congress.
The most significant event of the 11th World 
Congress of Perinatal Medicine was the visit of 
Russian President V.V. Putin. Vladimir Putin found an
opportunity not only to welcome the participants of 
the Congress, but also to speak to them, stressing the 
“great honor to host such a representative delegation 
and a representative forum of leading scientists, 
researchers, practitioners and health professionals 
from all over the world in the capital of Russia.”
Development and implementation of perinatal 
technologies as a top-priority task of the healthcare, so 
the Congress will be useful to the specialists working 
in this important field.
The Congress program included five plenary 
meetings, 12 workshops, 28 scientific sessions. 
Besides, the Congress held special and plenary sessions 
and round tables of the Russian Perinatal Society, 
Russian Society O&G, and CIS Societies O&G. The 
program included more than 220 presentations of the 
leading international and Russian experts in obstetrics, 
neonatology, fetal medicine.
The Scientific Board has selected the following 
topics for the Congress:
■ Prematurity
■ Developmental Origins of Adult Diseases
■ Emergencies at Birth
■ Asphyxia
■ Proven Strategies to Improve Outcome
All the presentations kept the high level of the 
forum. Among the most interesting speakers were 
E.Saling (Germany), R.Romero (USA), R.Quintero 
(USA), A.Antsaklis (Greece), G.Di Renzo (Italy), 
X.Carbonell-Estrany (Spain), G.T.Sukhikh (Russia), 
V.N.Serov (Russia).
Two reports and 8 posters were presented from 
moldovian delegation:
Professor P. Stratulat “Perinatal care in Moldova”
Conferenţiar. Iu. Dondiuc “The implementation of 
confidential enquiries into maternal death: experience 
of the Republic of Moldova
The XI World Congress o f Perinatal Medicine 
brings together biologists, obstetricians, midwives, 
neonatologists, genetic counsellors, nurses, nutrition­
ists and other healthcare Specialists involved in Peri­
natal care.
The Congress program covered such important 
areas as fetal distress biomarkers, drug therapy during 
pregnancy and the neonatal period, fetal and maternal 
diseases and complications o f pregnancy, the most 
up-to-date technologies of visualization, intrauterine
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formation of psycho-emotional sphere, prevention 
of preterm delivery, obstetric hemorrhage, issues of 
maternal morbidity and mortality, diagnostics and 
treatment of neonatal sepsis, infection etc.
XI World Congress of Perinatal Medicine in 
Moscow became a milestone event, which will 
undoubtedly contribute to prestige of the medical
science and practice in the world, communication 
of advanced experience, international professional 
networking, and world medicine globalization 
processes.
During the closing ceremony the WAPM flag was 
solemnly handed to representatives of Madrid, the 
city that will host the next Congress.
V. Petrov
IN M EM ORIAM
V
IN MEMORIA PROFESORULUI PETRU ROŞCA
Pe 18.04.2013 s-astinsdinviaţăunmare 
nume în medicina Republicii Moldova -  
Petru Roşea, profesor universitar, catedra 
obstetrică ginecologie, USMF Nicolae 
Testemiţanu. Fiind grav bolnav a reuşit 
să sărbătorească a 75-a aniversare alături 
de cei dragi - familie, colegi, prieteni ca 
apoi în scurt timp să plece în veşnicie cu 
multe vise şi dorinţe nerealizate.
Profesorului Petru Roşea îi aparţine 
un loc deosebit în galeria savanţilor 
obstetricieni-ginecologi, este una dintre 
personalităţile a cărei bogată experienţă 
clinică, didactică şi ştiinţifică este 
considerată un model de urmat. Asociaţia 
medicilor obstetricieni-ginecologi a 
sărăcit odată cu plecarea personalităţii D-lui, care a 
contribuit mult la formarea tinerilor specialişti ce-i 
păstrează o vie şi frumoasă amintire, îi poartă cinstea 
şi onoarea cu recunoştinţă.
Profesorul Petru Roşea a trăit şi a purtat în sine un 
profund sentiment civic, a fost adept activ şi curajos 
pentru Deşteptarea Naţională, pentru promovarea 
şi vorbirea limbii romane, într-un cuvânt -  Om al 
Neamului Nostru.
Lumina zilei a văzut pe 23.03.1938 la Iaşi, 
România. Cănd avea 4 anişori, familia a revenit la 
başlina lui laică-său, în comuna Hîrtop, Floreşli. După 
şcoala din sat urmează şcoala de felceri şi moaşe din 
or.Bălţi (1955) pe care o absolveşte cu menţiune. 
Astfel reuşeşte de a fi student la Institutul de Medicină 
din Cişinău şi devine absolvent cu Diplomă de 
Merit (1961), repartizat ulterior în calitate de medic 
obstetrician-ginecolog în satul Dănjeni, Ocniţa. 
Urmează doctoratul la Universitatea de Medicină 
din Kiev, Ucraina (1963). Pe atunci, N.Testemiţanu, 
Ministrul Sănătăţii, promovator a cadrelor Naţionale,
îl recheamă pentru perfecţionarea 
serviciului de obstetrică-ginecologie 
în comun cu prof.Gh.Paladi, specialist 
principal în domeniu.
Pe parcursul anilor 1990-1998 a 
activat în calitate de specialist principal 
în obstetrică şi ginecologie al Ministerului 
Sănătăţii, aducând un aport semnificativ 
nu numai în calitate de generator de idei 
dar şi participant activ la realizarea lor 
cu un tact deosebit, multă răbdare şi 
insistenţă, ce a impus şi mai mult respect 
la persoana sa. în profunzime, cum îi era 
specific numai D-lui, a studiat „Unele 
aspecte epidemiologice şi medico- 
organizatorice a morbidităţii şi mortalităţii 
materne şi perinatale în Republica Moldova. 
Sănătatea reproducerii umane şi planificarea familială 
au stat la temelia următoarelor cercetări, avănd 
argumente practice, ştiinţifice la elaborarea a mai 
multor recomandări metodice de rang republican 
şi internaţional, pentru ce specialiştii din România 
i-au oferit Diploma de Excelenţă în obstetrică şi 
ginecologie.
Realizările ştiinţifice au fost reflectate în peste 
200 de publicaţii ştiinţifice, dintre care 3 monografii, 
manual de obstetrică, curs de instruire „îngrijirea 
antenatală" , Ghiduri Naţionale A,B,C. Conducător 
ştiinţific la 3 teze de doctor în medicină, coator 
la elaborarea „Programului unic de pregătire prin 
rezidenţiat" (1992). Pentru merite ştiinţifice, didactice 
şi manageriale deosebite Domniei sale I s-a conferit 
titlul de „Om Emerit a Republicii Moldova" , i s-au 
decernat 2 medalii comemorative „N.Testemiţanu" şi 
„Diploma de onoare a USMF".
bai mult de 15 ani a activat în calitate de secretar 
al Asociaţiei ştiinţifico-practice în obstetrică şi
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